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Przemiany więzi społecznych 






























w  ramach  projektu  ramowego SPHERE,  to  dzielnica Będzina  leżąca  przy  gra-
nicy  z Dąbrową Górniczą, w  południowo -wschodniej  części miasta,  zajmującą 
stosunkowo  niewielką  powierzchnię  172  ha. Centralną  część  dzielnicy  stanowi 
dziś blokowisko, składające się z kilkupiętrowych budynków, wybudowanych po 
II wojnie światowej w miejscu wcześniejszej zabudowy robotniczej. Na obrzeżach 



























Dość  peryferyjne  położenie  Ksawery  wzmacniane  jest  dodatkowo  słabym 
połączeniem komunikacją publiczną dzielnicy z resztą miasta ― w głąb dzielnicy 
docierają zaledwie trzy linie autobusowe o stosunkowo małej częstotliwości kursów.
Aby  zadać  pytanie  o  więzi  społeczne  i  ich  charakter  na  Ksawerze,  należy 




































W  jaki  sposób  transformacja  i  przemiany  gospodarcze  po  1989  roku,  których 
skutkiem było między  innymi zamknięcie kopalni ― głównego pracodawcy w 


































którą  tam  gdzieś…  lubiłem  bardzo  i  rzeczywiście  był  taki  okres,  że  jak  się 
skoczyło na Warpie, to… tam jest jakaś stara wiara jeszcze […]. Znam takich 
























dobrze.  […] Nie było  tak  jak  teraz. Dzieci przyszło ze mną do domu troje czy 
czworo tam koleżanki,  to nie było  tak, że mama mnie coś dała, a dziecko sta-
ło  i  patrzyło. Tylko wszystkim  się  dawało. Co  było,  to  każdy  dostawał…  […] 

































Respondenci  proszeni  o  opisanie  topografii  dzielnicy  i/lub  sporządzenie  jej 



























Rozmówcy,  proszeni  o  próbę  oszacowania,  dla  jakiej  części  mieszkańców 
dzielnicy dochody  z  pracy na  kopalni  były  podstawowym źródłem utrzymania 










szkole kopalniane,  tu był klub „Gwarek”,  tu była stołówka,  tu było wszystko, 
tu  było wszystko, wie Pani, myśmy nawet  te  posiłki  przyrządzali  dla  innych 























Ta  para  respondentów,  opowiadając  o  latach  swojej  młodości,  wspominała 
z  nostalgią m.in.  osiedlowy  klub,  który  został  zlikwidowany. Widać,  nie  tylko 
zresztą w ich wypowiedziach, wyraźny kontrast pomiędzy przeszłością, być może 











































































Poruszając  kwestię  integracji  i  dezintegracji  społecznej,  należy  uwzględnić 
również partycypację polityczną na poziomie  lokalnym. Logiczne wydawać by 
się  mogło,  że  dla  społeczności  lokalnej  najistotniejsze  będą  sprawy  dotyczące 
przede wszystkim jej egzystencji: własnego osiedla czy miasta, tymczasem dość 
przeciętna,  by  nie  powiedzieć  niska,  frekwencja  w  wyborach  samorządowych 






























Pytanie  o  lokalnych  liderów  lub  autorytety  z  reguły  przynosiło  odpowiedź 
negatywną. Rozmówcy dopytywani jednak o postaci znaczące dla społeczności, 



















































































































































Przed  transformacją  ustrojową,  w  okresie  realnego  socjalizmu  i  związanej 













i  swoistej mitologizacji.  Ponadto, mimo wyraźnie  artykułowanego  przekonania 
o rozpadzie wspólnoty, spora część byłych górników nadal kultywuje pewne tra-
dycje „z czasów kopalni”, związane z nią bezpośrednio (Barbórka) lub pośrednio 
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